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ACTH:   Adreno  Cortico Tropic Hormon 
APR:      Acute Phase Reactant 

BM.A:    Bone Marrow Aspiration 
CHF:      Conjestive Heart Failure 
CLL:      Chronic Lymphocytic Leukemia 

CMV:     Cyto Megalo Virus 

CVID:    Common Variable Immune Deficiency 

ESR:       Erythrocyte Sedimentation Rate 
ESRD:    End Stage Renal Disease 
GVHD:   Graft Versus Host Disease 

IGSC:     Sub Cutaneus Immune Globulin 
IM.IG:  Intra Muscular Immune Globulin 

ITP:        Idiopathic Trombocytopenia Purpura 
IVIG:      Intra Venous Immune Globulin 
JIA:         Juvenile Idiopathic Arthritis 
MS:         Multiple  Sclerosis 
NSAIDs: Non Steroidal Anti Inflammatory  Drugs 
OCP:       Oral Contraceptive 
SCID:      Sever Combined Immune Deficiency 
GBS:        Guillain–Barre Syndrome   
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